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ABSTRAK 
Fatma Darmila. 2018. ‘Variasi Fonologis dan Variasi Leksikal Bahasa 
Minangkabau di Kecamatan Payung Sekaki’. Skripsi. Jurusan Sastra 
Indonesia. Fakultas Ilmu Budaya Univversitas Andalas. Pembimbing 1.  
Prof. Dr. Nadra, M.S. dan Pembimbing 2.  Dr. Aslinda, M.Hum.  
 Tujuan penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan variasi fonologis yang 
terdapat dalam bahasa Minangkabau di Kecamatan Payung Sekaki, 2) 
mendeskripsikan variasi leksikal yang terdapat dalam bahasa Minangkabau di 
Kecamatan Payung Sekaki, 3) menghitung persentase perbedaan variasi fonologis 
dan leksikal yang terdapat dalam bahasa Minangkabau di Kecamatan Payung 
Sekaki. 
Penelitian ini menggunakan pendekan kualitatif dan kuantitatif. Metode 
yang digunakan dalam penyediaan data adalah metode simak dengan teknik dasar 
sadap dan teknik lanjut yaitu teknik simak libat cakap (SLC), teknik rekam, dan 
teknik catat. Metode yang digunkan untuk menganalisis data yaitu metode padan 
referensial dan translasional dengan teknik pilah unsur penentu (PUP) dan teknik 
lanjut hubung banding membedakan (HBB). Metode yang digunakan untuk 
penyediaan hasil analisi data, yaitu metode informal dan metode formal.  
Berdasarkan analisis data yang dilakukan dari 523 daftar pertanyaan 
ditemukan 19 variasi fonologis dan 96 variasi leksikal. Berdasarkan penghitungan 
dialektometri yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa variasi leksikal di 
Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok terdapat pada kategori tidak ada 
perbedaan pada setiap titik pengamatan. 
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